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了 MoS2-rGO、TiO2/MoS2/rGO、Ppy/Ni3S2@Ni foam 这几种基于二硫化钼和硫化
镍的过渡金属硫化物纳米复合材料，采用先进的方法表征其结构和性能，并研究
它们在吸附、光催化降解和超级电容器相关方面的应用潜力。具体研究工作如下： 
多孔 MoS2-rGO 复合材料的制备及对刚果红的高效特异性吸附研究 
采用水热法在无表面活性剂的情况下成功制备了多孔的 MoS2-rGO 复合材
料，并使用扫描电子显微镜 (SEM)、透射电镜 （TEM）、拉曼光谱（Raman 
spectroscopy）和 X 射线衍射 （XRD）对材料的微观结构和组成进行了表征。结
果显示，MoS2-rGO 呈现出花状微球结构，直径为 300 nm 左右，由石墨烯片层
和 MoS2 片层堆积而成，且二者均匀分布。氮气吸附-脱附测试得到的材料的比表
面积为 44.4 m2/g，平均孔径为 35 nm。同时，将所合成的 MoS2-rGO 材料作为吸
附剂用于对有机染料刚果红的吸附实验。该复合材料对刚果红具有快速吸附特
点，并且在 pH 为 3 时的达到 440.9 mg/g 的最大吸附量。运用多种模型来深入研
究和分析吸附过程的动力学和热力学，结果表明吸附过程的动力学与 Lagergren
准一级动力学模型更加匹配，MoS2-rGO 对刚果红的吸附符合 Langmuir 单层吸附
理论。此外，对复合材料的带电情况做了相关测试以探究 pH 对吸附量的影响。

















一步法制备多孔 TiO2/MoS2/rGO 复合材料及其用于对罗丹明 B 的光催化降
解研究 
通过水热法合成了 TiO2 纳米颗粒修饰的 MoS2/rGO 片状多孔结构材料，并
通过调节 TiO2 的添加量，得到了多组不同配比的 TiO2/MoS2/rGO 多孔复合材料。
SEM 结果显示，在实验范围内，TiO2 均匀分散，同时复合材料保持了均匀的片
状多孔结构。随后，将所得的 TiO2/MoS2/rGO 多孔复合材料用作对有机染料罗丹
明 B 的光催化降解，发现其相对于 MoS2/rGO 在紫外光下对罗丹明 B 的降解效
果有明显增强，其中 TiO2/MoS2/rGO-4 在 240 min 后的染料降解率为 90.5%，优









电极材料。电镜图结果证实，Ni3S2 针棒状核层直径为 200 nm 左右，聚吡咯壳层
厚度大约为 300 nm。随后改变恒电位沉积时间得到了一系列 Ppy/Ni3S2@Ni foam
复合材料，并发现沉积时间的延长使得聚吡咯的含量增加，从而致使壳层之间的
相互粘连形成致密层，从而改变了上述的核壳结构。此外，采用循环伏安、恒电
流充放电、电化学阻抗等相关电性能测试研究了所得 Ppy/Ni3S2@Ni foam 核壳纳
米结构的电化学性能，结果显示，沉积时间为 50s 时得到的 Ppy/Ni3S2@Ni foam
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